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P e a b o d y  L ib r a r y  I n f o r m a t io n . T e s t
D eveloped by
LOUIS SHORES 
JOSEPH E. MOORE 
George Peabody College, Nashville
Elementary Level Form A
NAME ________________________________________________ A G E.......................... SEX
Years Months
CITY____________________________________  SCHOOL......................................................
D A TE___________________ GRADE________  TEACHER...................................... ............
Directions: The sample given below will help you to understand how to answer the questions 
asked in this test. Read the directions carefully and then do what they tell you to do.
Sample
A. Underline the one of the five answers you think is best.
To find out how many pages there are in a book, look a t : 1. the cover,
2. the first page, S. the last page U. the title page, 5. table of contents.
You will not be expected to answer all the questions on this test. Answer as many as you can 
by doing the EASY ones first. Try to get through the test before time is called. WAIT until 
you are told to open your test.
Copyright, 1940,
Published by 
EDUCATIONAL TEST BUREAU
EDUCATIONAL P D B U S E m a o , In c . 
Minneapolis - Nashville - Philadelphia
/y /
1. Below is the title page of a book. After reading it carefully, answer the questions below.
A. What is the title of the book? ......................
THE 
JUNGLE BOOK
Rudyard Kipling
Illu stra ted  B y  
Kurt Wiese
Doubleday, Doran & Company, Inc. 
Garden City, N. Y.
1932
B. Who is the author of the book?  ...... .
C. Where is the publisher located? ........ .
D. Who drew the pictures for the book?.
E. Who is the publisher of the book ?._.„.
F. When was the book published ? ................................
G. Under what letter would this book be located on
the shelf?
Below is a word found in Webster’s Elementary Dictionary. Study it and then answer the ques­
tions about it.
a-rise' (a-riz'), v .; past tense a-rose'; past part. A-RISEN (a-rlz'n); pres. part, a-rising  (a-riz’Ing).
1. To move upward; to ascend; as mist arose from the valley. 2. To get up from sleep or after 
lying down. 3. To spring up; to come into existence; as, a dispute has arisen.
A. How many syllables has the w ord?........................................................... ...... ..................................
B. Which syllable is accented?____________________________ ____ ________________________
C. What is the second meaning of the word?------------------------------------------------------------------
D. How is the word used in a sentence?.........................................  ............
E. What part of speech is this word? _________________________ _____ ___________________
3. Bejpw are books on the shelves. Put a number under each to show what order they would have 
in a library.
A
CHRISTMAS
CAROL
A
DOG OF 
FLANDERS
A'
FRIEND OF 
CAESAR
HANS BRINKER 
OR THE 
SILVER SKATES
DAVID 
COPPERFIE LD
Dickens De La Ramee Davis Dodge Dickens
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4. Below at the left is part of the index in Fabre’s “Insect Adventures,” a fascinating book. Study 
the index and then answer the questions at the right.
INDEX
Pine caterpillars, 135-60 
cocoons and moths of, 157-60 
eggs of, 136-38 
habits of, 141-44 
winter homes of, 141 
young of, 138-40 
Pond, studies in a 17-30 
Pond-skaters, 17 
Processionaiies, Pine 
caterpillars called, 136 
study of, 145-53 
River-snails, found in pond, 18 
Scavenger, Flies as, 133-34 
Shellfish, varieties of, in ponds, 18
On what pages will you find information about:
A. Studies in a pond?................................................
B. Flies as scavengers?...............................................
C. Young of pine caterpillars? .—_ -------- -----------
D. Habits of pine caterpillars? ...... ............................
E. Study of pine processionaries? --------
(Continue on next page.)
10. Below at the left is a catalog card. Study the card carefully and then answer the questions at 
the right.
A. Who wrote the book?________________  ;___
B. Does the book have any pictures?______________
C. What is the title of the book?................................
D. When was the book published?_____________
E. What is the classification number of this book?...
P. What is the book about?___________________
opposite each of the following subjects.
------------- A. United States History
  —  B. Birds
-------------  C. Music
.................  D. Biography
.................  E. Aeronautics
423 Thorndike, Edward Lee, 1874
The Thorndike - Century junior 
dictionary, by E. L. Thorndike. 
Chicago, Scott, Foresman and 
Company cl935
x, 970 p. illus. diagrs. 21%cm.
11. Place the correct classification number
598
629.1
973
030
780
920
821
12. This is a diagram of the trays in the library catalog.
1 2 8 4
A-BOS BOT-C D-FIT FIU-G
6 6 7 8
H-J K-M N-R S-Z
In which tray would you look for each of these subjects and titles?
A. Boston - - - - - ______________  E. Transportation________________
B. The Spy - - - - ______________  F. Thomas Jefferson_____ _________
C. Fiume - - - - - ______________  G. In the Days of Queen Elizabeth ....
D. A Boy of Gettysburg -----------
13. Suppose the following biography books were arranged in order on the library shelves. Put a "1” 
below the book which would come first; a “2” below the book which would come second, and 
so forth until all the books are in order.
LIFE OF LIFE OF LIFE OF LIFE OF LIFE OF LIFE OF LIFE OF
WASHINGTON FRANKLIN JEFFERSON MORSE BRYANT EDISON ROOSEVELT
Allen Brown Austin Norris Walker Jones Harris
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
14. Below is an actual reference from the “Readers’ Guide to Periodical Literature.” Study it care­
fully and then answer the questions.
Automobiles 
Why your car is safe. E. V. Rickenbacker. 
il. Colliers 100:16-17 NO ’37
A. Who is the author of the article?.......................................................... ......... ...................................
B. What is the title of the artic le?_____________________________________ _______________
C. in what magazine did the article appear?
(Continue on next page.)
